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Kuva 1.8. Käytäntöpainotteisen tutkimuksen etenemisperiaate. 
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2. Puurakenteen muodon historiaa
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2.2. Puurakenteiden muodon merkityksen kasvu
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Kuva 2.3. Gotiikan ja renessanssin ajan puurakenteita.A)
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2.3. Kohti teollista puurakentamista
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Kuva 3.9. Puiset kehärakenteet ja kaarirakenteet. A) 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Kuva 3.11. Puiset avaruusristikot. A) ¡
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Kuva 3.13. Puiset kupolirakenteetǤA)ǤǦ
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Kuva 3.15. Puiset kuorirakenteet. A)  ¡Ǧ
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Riippurakenteet ja ketjutetut rakenteet
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3.2. Liitokset ja jäykistävät rakenteet 
Puurakenteiden liitokset
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Kuva 3.21. Puurakenteiden jäykistävät rakenteet. A) Ǧ¡Ǧ
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3.3. Puurakenne ja uudet muototavoitteet
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Kuva 3.22. Uusia muotoja ja uudenlaisia rakenteiden sovelluksia. A)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Kuva 3.23. ¡¡¡Ǧ
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Kuva 4.2. Muodon kokoonpano. 
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Ǥ¡¡¡ǤÚ
¡Ǥvisuaalisesti irti perustasostaǡ
¡¡¡Ǥ¡¡ǦǦ
plastinen ja epäsymmetrinen muotoǤ
ǡ¡¡¡kudokseltaan hy-
vin tektonisista osista ja liitoksistaǤ¡Ǧ
ǡ¡¡¡Ǥ
Ǧ¡¡Ǧ
¡¡¡Ǥ¡
¡¡¡¡¡Ǥ






Kuva 5.35. ¡¡Úǡ¡¡Ǧ
ȋǣʹ
ʹȀͳͻͻ͹Ǥͻ͵ȌǤ
ͳ͵ͺ

Kuva 5.36. ¡Ǧ¡Ǥ
      Ǥ ȋ ͳͻͻͺȀ ͸ǡ ͻͷͺԟ
ͻͷͻȌǤ
ͳ͵ͻ


Kuva 5.37. Ǥȋǣʹ
ʹȀͳͻͻ͹ǤͻͻǤȌ


Kuva 5.38.¡¡¡Ǧ
Ǥȋǣ͸ȀͳͻͻͺǤͻͷ͹ǤȌ

ͳͶͲ






Kuva 5.39. ¡ȋͳͻͻͺȀ͸ǡͻͷ͹Ǣʹ
ͳͻͻ͹Ȁǡͻ͸ȌǤ

ͳͶͳ







Kuva 5.40.       ȋʹ

ͳͻͻ͹ȀǡͻͺǢͳͻͻͺȀ͸ǡͻ͸ͲȌǤȋʹ
Ȁͳͻͻ͹ǡ
ͻͻȌǤ
ͳͶʹ


Kuva 5.41.Ǥ
¡¡ǡ¡Ǥȋǣ
͸ȀͳͻͻͺǤͻ͸ͲǤȌ
Riippurakenteet ja ketjurakenteet, pihakatos, Hohenems
ǡ¡
¡¡¡ǡ¡¡Ǥ
ǡ¡¡¡Ǧ¡Ǧ
ǡ¡¡ǤǤǦ
ǡǦǤǦ
ʹͲͲͲǡͳͲͲͲʹ¡¡ʹͲ¡Ǥ
ʹͲͲͷǤ
särmikäs ja artikuloi kovaa muotoaǤǦ
Ǥ¡¡¡¡ǡǦ
tektoniseksi kokoonpanoksiǤǡ
   dynaamisen liikesuunnanǤ   
ǳ¡¡¡¡¡ǡǦ
ǡ¡¡¡¡ǦǳȋǡʹͲͲͷȌǤ
  ¡¡¡¡ǡ ¡¡  Ǧ
ǡ visuaalisesti kevyeksi ja epäesineellisesti rajautuvaksiǤ
ǡ¡¡¡jatku-
vana, plastisena pehmeänä artikulointinaǤ
ͳͶ͵

ǳ¡¡¡
ǤǦ
¡ÚǳȋǤȌǤǳǡǦ
      ǳ ȋǤȌǤ ǳ
¡¡ǡ¡¡¡¡Ǧ
¡¡¡¡Ǥ¡¡¡¡ÚǤǦ
¡͒¡¡¡Ǥ¡Ǧ
¡¡¡¡ǳȋǤȌǤ¡
¡¡ǡ¡ǳǤǦ
ǤǦ
Ú¡¡Ú¡Ǧ
¡ǳȋǤȌǤ
Ǥ¡
  ¡¡¡  ¡Ǥ   ǡ
    Ǥ    
ǤǡÚǦ
¡    ¡  ¡Ú¡Ǥ
visuaalisesti yksinkertaiseksi ja konstruktii-
viseksiǤǡǡ¡Ǧ
Ǥ¡¡¡¡ǡǦ
Ǥ¡
dynaamisuuttaǡ¡¡¡¡ǤÚ
¡Ǥ irti perusta-
sosta ǡ¡¡¡Ǥ
Ǧkudoksen ja hahmon plastisuus ja dynaami-
suus¡ǡ¡ǤǦ
¡ÚǦ
Ǥ¡ǡǡ¡
¡¡ǡ¡Ǧ
¡Ǥ¡¡¡¡¡
¡¡Ǥ







ͳͶͶ



Kuva 5.42.Ǥ
    ¡¡  Ǥ   
ǤȋǣʹͲͲͷǤȌ

ͳͶͷ






Kuva 5.43. ¡ÚǤ
ÚǤ
ͳͶ͸

Kuva 5.44. ¡Ǥ͵ͻǤ
ͳǡͺͳͺȋǡʹͲͲͷȌǤ

Kuva 5.45.¡Ú¡ǤǦ
Ǥ¡ǡ¡Ǧ
ǤȋǣʹͲͲͷǤȌ
ͳͶ͹





Kuva 5.46. ¡ǤǦ
¡¡Ǥ¡Ǥ¡Ǧ
¡Ǥ
ͳͶͺ

5.2. Päätelmät
ǡ¡Ǧ
Ú¡¡Ǥ
¡¡Ǧ
Ǥ¡Ǧ
 ǡ     ¡Ú  Ǥ
Ú¡
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Kuva 6.25. 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6.4. Päätelmiä
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7. Tulosten tarkastelu 
7.1. Tulokset ja johtopäätökset 
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